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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ (2011-1013 гг.) 
Магнитогорск основан 30 июня 1929 на месте казачьей станицы 
Магнитной как первый социалистический город на Урале, расположен на 
территории исторического Башкортостана. Территория города составляет 
375,8 км². Численность постоянно проживающего населения в городе 
Магнитогорске без учета спецконтингента составляет 406 тысяч человек по 
данным переписи 2010 года. Для сравнения: по итогам предыдущей переписи 
в 2002 году численность постоянно проживающих в Магнитогорске 
составляла 419 тысяч человек. Итого за восемь лет город потерял 13 тысяч 
человек.Магнитогорск - многонациональный город. Национальный состав по 
данным переписи 2002 года: русские — 81,5 %, башкиры — 10 %, татары — 
4,4 %, украинцы — 4,3 %, белорусы — 1,0 %, евреи — 0,4 %, узбеки — 0,2 
%, немцы — 0,2 %, удмурты — 0,1 %, чеченцы — 0,02 %. Всего 
насчитывалось 92 национальности, из них 40 имеют численность 10 человек 
и менее. Основная конфессия — православие. 
Доминирующими религиозными организациями в городе 
Магнитогорске являются Русская Православная Церковь и мусульманская 
организация. В настоящее время в городе действуют: три Православные 
церкви и две мусульманские общины. Данные получены в ходе 
социологического исследования «ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА РЕЛИГИОЗНУЮ СИТУАЦИЮ В г. МАГНИТОГОРСКЕ», 
2011 [1, с.4]. Конфессиональный состав населения Челябинской области по 
результатам социологического опроса, проведённого Челябинским филиалом 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации в 2011 году [2, с.3]. 
Православный - 67,8 (2011), 61,3 (2007); 
  
Мусульманин 9,8 (2011), 6,5 (2007); 
Протестант 0,5 (2011), 0,2 (2007); 
Буддист, конфуцианец 0,4 (2011), 0,2 (2007); 
Католик 0,3 (2011), 1,0 (2007); 
Иудей 0.0 (2011), 0,1 (2007); 
Неверующий 0.0 (2011), – (2007); 
Атеист 14,3 (2011), 24,2 (2007); 
Другое 1,1 (2011), 6,5 (2007); 
затрудняюсь ответить 5,9 (2011), 0.0 (2007). 
 В данном исследовании представлены общероссийские, областные 
тенденции, которые свойственны и г. Магнитогорску (так как данные по 
России, области являются среднестатистическими и могут распространяться 
на субъекты федерации). 
Что касается числа не православных религиозных общин 
(зарегистрированные и нерегистрируемые Минюстом РФ, их численный 
состав, динамика за отчетный период и в сравнении с предыдущими годами), 
то в настоящее время в городе действуют: три общины адвентистов Седьмого 
дня, три общины христиан-баптистов, Свидетели Иеговы, пятидесятники, 
Новоапостольская церковь, Благая Весть, церковь Божья в пророчествах, 
учение Виссариона, Общество сознания Кришны, институт ведических 
знаний Бхактиведанта-Санкиртана, общество сайентологии, Евангельские 
Христиане баптисты, Христиане Веры евангельской (пятидесятники), Орда  
 Другими словами, наиболее распространенные и юридически 
оформленные религиозные организации в г. Магнитогорске, по данным 
ЧЕЛЯБИНСКСТАТА, от 12.08. 2013:Местная религиозная организация 
Прихода Собора Вознесения Господня г. Магнитогорска Челябинской 
епархии Русской Православной Церкви; Местная религиозная организация 
Прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Магнитогорска 
Челябинской епархии Русской Православной Церкви; Местная православная 
  
религиозная организация прихода храма Михаила Архангела г. 
Магнитогорска Челябинской епархии Русской Православной Церкви, 
Местная православная религиозная организация Прихода Святителя Николая 
Чудотворца г. Магнитогорска Челябинской епархии Русской Православной 
Церкви; Местная мусульманская религиозная организация Махалля мечеть 
92 г. Магнитогорска Челябинской области; Мусульманская религиозная 
организация – Мухтасибатское Управление г. Магнитогорска, Местная 
мусульманская организация Махалля мечеть 2200 города Магнитогорска 
Челябинской области Регионального Духовного Управления Мусульман 
Челябинской области при ЦДУМ России; Местная религиозная организация 
«Святой ОванесКарапет» г. Магнитогорска Ново-Нахичеванской и 
Российской Епархии Армянской Апостольской церкви, Иудейская 
религиозная организация «Магнитогорская еврейская община», Местная 
религиозная организация «Буддийский центр Алмазного Пути школы Карма 
Кагью» г. Магнитогорска;Религиозная организация «Церковь евангельских 
христиан-баптистов г. Магнитогорска; Местная религиозная организация 
Церковь Хвалы Иисуса Христиан веры евангельской г. Магнитогорска; 
Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан «Благая 
весть», Местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого дня г. Магнитогорска; Религиозная организация «Живое слово» г. 
Магнитогорска Христианской веры Евангельской Пятидесятников; 
Религиозная организация Церковь христиан веры евангельской 
«Возрождение» Г. Магнитогорска [1]. 
На вопрос «Как относятся религиозные организации к сектам в г. 
Магнитогорске?» были получены следующие ответы: отрицательно (10 чел.), 
шесть экспертов уточнили свой ответ «секты процветают и увеличивают 
своих адептов, появляются новые секты», один из экспертов пояснил, что 
«отрицательное отношение вызвано тем, что некоторые из них носят 
деструктивный характер, а также у таких обществ нет ни адреса, ни четкой 
  
программы». Необходимо отметить тот факт, что религиозные организации 
не взаимодействуют с сектами. В ответах представителей православия (2 
чел.) нет прямых оценок по поводу разграничения понятий секта и 
деноминация. В городе нет государственного органа, который бы 
противодействовал сектантству. 
 На вопрос «Равноправное ли положение занимают религиозные 
организации в г. Магнитогорске?» мнения экспертов разделились на тех, кто 
считает, что «равноправное» - (7 чел.) и на тех, кто считает, что «по закону 
религиозные организации занимают равноправное положение, но на деле 
нет» - (3 чел.). 
 Также мы рассмотрели факторы, которые обусловили 
информационное "неравноправие" и доминирующее положение темы 
православия в СМИ.  
Примечание: В возрастном отношении контингент экспертов включил 
все основные возрастные группы: до 30 лет – 2 человека, 31-40 лет – 2 
человека, 41-50 лет – 3 человека, 51-60 лет – 2 человека, более 60 лет – 1 
человек. Гендерный состав экспертной группы представлен 8 мужчинами и 2 
женщинами. Конфессионально-мировоззренческие предпочтения экспертов 
распределились следующим образом: православие – 6 человек, ислам – 4 
человека. Экспертами выступили настоятели, священнослужители, имамы, 
преподаватели, библиотекари религиозных организаций [1]. 
 В отношении характеристики религиозной организации за отчетный 
период (межрелигиозные и межконфессиональные отношения), ее динамика 
за отчетный период и в сравнении с предыдущими годами, то можно 
отметить следующие тенденции. Межконфессиональные отношения в 
Магнитогорской и Верхнеуральской епархии достаточно новое направление 
работы и осуществляются, как правило, Миссионерским отделом г. 
Магнитогорска в лице Алексея Полякова и кафедрой социологии 
политологии и социологии Магнитогорского государственного университета, 
  
возглавляемой Тюплиной Ириной Анатольевной. Тем не менее, актуальными 
мероприятиями в рамках данного направления можно назвать следующие: 
во-первых, 27 ноября в пос. Желтинский Магнитогорский Епархии в 
здании дома культуры состоялся религиозный диспут между Русской 
Православной Церковью и Церковью Христиан Веры Евангельской 
(пятидесятники) [5]; во-вторых, 23 апреля 2013 г. в Магнитогорском 
государственном университете проходила научная студенческая пресс-
конференция по теме «Миграционные процессы в России: пути адаптации и 
интеграции».В конференции с научными докладами в форме презентаций 
выступили студенты 43-й и 36-й групп (отделение социологии и 
конфликтологии): Васенева Оксана, Веселова Е., Дядчук М., Власова Ю., 
Дрожжина А. Дискуссию поддержали и продолжили представитель 
Миграционной службы г. Магнитогорска Макаров Л., священник Собора 
Вознесения Господня г. Магнитогорска, О. Лев Баклицкий, имам г. 
Магнитогорска Шакиров УльфатМухаметьярович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры Новейшей истории Любецкий А.Е., кандидат 
философских наук, доцент кафедры политологии и социологии Коростелева 
Ю.Е. С приветственным словом выступила декан исторического факультета 
доктор исторических наук, профессор Потёмкина М.Н. 
В рамках конференции были рассмотрены вопросы: миграционные 
процессы в России, пути интеграции и адаптации миграционным процессам в 
России, духовный фактор как средство адаптации мигрантов (на примере 
социального служения Православия и Ислама), миграционная политика в РФ 
[6]. Конференция прошла на едином дыхании, не оставив никого 
равнодушным. 
 Данные положения подтверждаются результатами социологического 
исследования, 2011. На вопрос «Взаимодействуют ли религиозные 
организации разных конфессий, между собой и по каким направлениям 
деятельности?» Как показывают полученные данные, на официальном 
  
уровне религиозные организации не взаимодействуют между собой, 
исключение составляет общее участие в праздновании 9 мая. Все эксперты 
высказывают одну точку зрения на этот вопрос: различие в обрядах, языке 
богослужений, мировоззрении и т.д. не способствует взаимодействию между 
религиозными организациями разных вероисповеданий. Ответы 
представителей ислама: ислам признает три религии христианство 
(православие), ислам и иудаизм; протестантизм и католицизм разветвление 
христианства; буддизм не религия, а идолопоклоничество.  
 Следует отметить, что представители православия готовы 
сотрудничать с религиозными организациями других конфессий, без 
панибратских отношений. На уровне экуменического 
(внутриконфессионального) диалога прослеживается взаимодействие между 
религиозными организациями, при организациях работает отдел внешних 
связей. Отношения между различными религиозными организациями и 
жителями города оцениваются в основном как ровные. На вопрос о том, как 
эксперты относятся к объединению религиозных организаций разных 
конфессий в одну религию, были получены следующие результаты: «слияния 
вообще быть не может», сами верующие люди воспринимают эту идею в 
штыки [4]. 
 Кроме того, в ходе исследования интересно выяснить оценку 
положения православных (в регионах, где православных меньшинство), 
динамика за отчетный период и в сравнении с предыдущими годами. Так, в 
век свободы вероисповедания православные как в России, так и в регионе и в 
городе Магнитогорске не теряют своих позиций. В частности, воспринимают 
православие с позиции мировоззренческой, культуротранслирующей, 
регулятивной функций (например, изучение в МОУ СОШ г. Магнитогорска в 
рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» наряду с 
светской этикой модуля православия, а также делаются попытки 
факультативного преподавания курса «Нравственные основы семейной 
  
жизни» /Сост. Н.Н. Крыгина (монахиня Нина) и др. в рамках курса 
«Социологии духовной жизни», «Социологии образования», «Социологии 
религии», «Гендерной социологии» Магнитогорского государственного 
университета, проведение городской конференции о роли духовного фактора 
в решении проблем мигрантов). Также православие выполняют функцию 
компенсаторную «сердце бессердечного мира» участвуют в различных 
благотворительных акциях. В частности, Социальный отдел по инициативе 
иерея О. Льва (священнослужителя Собора Вознесения), а также при 
поддержке и посредничестве иереев г. Магнитогорска участвуют за ЦГЯ в 
ежедневном кормлении бездомных г. Магнитогорска и т.д.). Вместе с тем, 
православие выполняет функции коммуникативную и подготовку к семейной 
жизни. Например, благодаря стараниям Епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия в г. Магнитогорске проходят Сретенские 
балы, посвященные дню Православной молодёжи, с целью общения 
православных и создания семьи. Так, «за 6 лет благодаря танцам 
образовалось 20 пар» [7, с.8]. 
 Данные положения подтверждаются результатами социологического 
исследования «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 2013 (на примере г. 
Магнитогорска), 2013 [4]. Мы видим, что наибольший процент респондентов 
реализует через религию потребность в духовном росте – 61%, примерно 
одинаковое количество процентов получили такие ответы как «нравственные 
нормы» и «воспитание культурных ценностей», т.е. эти респонденты 
рассматривают религию как своеобразный источник «правовых норм 
общества». Были подтверждены гипотезы о том, что в настоящий момент 
религией интересуется большинство россиян, что за последние двадцать лет 
произошла трансформация религиозной ситуации и причиной тому явилась 
смена политического режима. Так же оказалась правдивой гипотеза о том, 
что большинство россиян вовлечены в религиозную жизнь и считают себя 
  
верующими. Потребность в духовном росте играет важную роль для 
привлечения людей к религии в теории и на практике.  
Важной ценностью, определяющей религиозного человека является 
любовь к Богу и соблюдение религиозных канонов, но и дом, семья и 
здоровье имеют приоритет в жизни современного религиозного человека. Не 
подтвердилась гипотеза о том, что человек, соблюдающий не все 
предписания, но большинство является образом современного верующего 
человека, на практике оказалось, что образом религиозного человека 
является тот, кто соблюдает все предписания. Так же неподтвержденной 
оказалась теория о том что, главной причиной отрицания существования 
Бога является отсутствие доказательств его существования, на деле этой 
причиной явились материалистические взгляды людей.  
Причиной негативного отношения к религии является замена 
религиозных мотивов, необходимых для культурного поведения, светскими 
мотивами, а не укрепление духа науки, как было заявлено в теории. Россию в 
основном представляютхристиане. Это видно изсоциологическогоанализа 
как конфессионального портрета России, так и из анализа ситуации в 
Магнитогорске. Оказалось, что главной ролью религии является не 
реализация воспитания личности благодаря наличию в ней определенного 
типа взглядов на человека, а то, что с помощью определенных идей, 
ценностей, установок стереотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов 
осуществляется управление деятельностью и отношениями, сознанием и 
поведением индивидов, групп. Основная функция религии для современного 
человека – мировоззренческая, а именно определение смысла жизни, 
происхождение Вселенной, назначение человека и др.  
Таким образом, проведённый социологический анализ позволил 
сделать следующие выводы. Во-первых, наиболее распространенные и 
юридически оформленные религиозные организации в г. Магнитогорске: 
православие (3 организации), ислам (2 организации). Религиозные 
  
организации разных конфессий практически взаимодействуют друг с другом, 
и прослеживается, как правило, на внутриконфессиональном уровне. 
Отношение мировых религий к религиозным сектам отрицательное, секты 
существующие в г.Магнитогорске: три общины адвентистов Седьмого дня, 
три общины христиан-баптистов, Свидетели Иеговы, пятидесятники, 
Новоапостольскаяцерковь, Благая Весть, церковь Божья в пророчествах, 
учение Виссариона, Общество сознания Кришны, институт ведических 
знаний Бхактиведанта-Санкиртана, общество сайентологии, Евангельские 
Христиане баптисты, Христиане Веры евангельской (пятидесятники), Орда. 
 Во-вторых, общероссийские, областные тенденции свойственны и г. 
Магнитогорску. Так, конфессиональный состав населения Челябинской 
области по результатам социологического опроса, проведённого 
Челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2011 
году.  
Православный - 67,8 (2011), 61,3 (2007); 
Мусульманин 9,8 (2011), 6,5 (2007); 
Протестант 0,5 (2011), 0,2 (2007); 
Буддист, конфуцианец 0,4 (2011), 0,2 (2007); 
Католик 0,3 (2011), 1,0 (2007); 
Иудей 0.0 (2011), 0,1 (2007); 
Неверующий 0.0 (2011), – (2007); 
Атеист 14,3 (2011), 24,2 (2007); 
Другое 1,1 (2011), 6,5 (2007); 
затрудняюсь ответить 5,9 (2011), 0.0 (2007). 
 В-третьих, тенденции религиозной ситуации 2011 г. и религиозной 
ситуации 2013 г практически идентичны. Так, конфессиональный строй 
разнообразен, но больше всего на территории России (в г. Магнитогорске) 
православных христиан. Современный человек интересуется религией. 
  
Религия выполняет важные роли и функции в жизни современного человека 
такие как, мировоззренческая, компенсаторная, регулятивная, 
культуротранслирующая, коммуникативная, подготовка к семейной жизни. В 
религии многообразие свойств, которые привлекают современного человека, 
в ней он ищет поддержку, растет духовно. Существует небольшой процент 
людей отрицающих религию в виду того, что они имеют материалистические 
взгляды на жизнь. Религия, в частности православие, играла и играет важную 
роль в общественном сознании современного человека. 
 В-четвёртых, межконфессиональные отношения в Магнитогорской и 
Верхнеуральской епархии достаточно новое направление работы и 
осуществляются, как правило, Миссионерским отделом г. Магнитогорска в 
лице Алексея Полякова и кафедрой социологии политологии и социологии 
Магнитогорского государственного университета, возглавляемой Тюплиной 
И.А.  
 В-пятых, основная часть русскоязычного населения считают себя 
православными. Зарегистрирована в Минюсте одна мусульманская община в 
г. Карталы и одна вс. Бреды, незарегистрированные - община «Свидетелей 
Иеговы» (около 50 чел.), община «Адвентистов седьмого дня» (около 20 
чел.), община «Нью Эйдж» (7 чел.). Из всех общин лишь «Свидетели 
Иеговы» иногда проявляют активность. По данным РОВД, роста адептов в 
этих движениях не происходит, а чаще (как у «Свидетелей» наблюдается 
отток). 
Между православной общиной и мусульманской существуют 
дружеские отношения, проявляющиеся в участии в мероприятиях 
общегородского масштаба. 
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